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Jens peter munk, f. 1951, mag.art. i kunsthistorie, har 
været ansat ved ordrupgaardsamlingen, ny Carls-
berg glyptotek og den Hirschsprungske Samling, 
hvor han har arrangeret udstillinger af fortrinsvis 
dansk og fransk kunst i 1800-tallet og udarbejdet 
kataloger til disse og museernes faste samlinger. 
desuden har han skrevet artikler til tidsskrifter, kata-
loger og leksika i danmark og i udlandet. I 2006 ku-
raterede han udstillingen ’800 Danese. Architettura 
di Roma e paesaggi di Olevano Romano i Complesso 
del Vittoriano, Rom. Som fagansvarlig for køben-
havns kommunes offentlige monumenter siden 
2002 har han bl.a. forestået Søfartsmonumentets 
nyhugning.
Men den, som blind for eget Gavn
i Bølgen risted Danmarks Navn,
hans eget lever, stærkt og dybt.






1 kantate ved Indvielsen af mindesmærket for de i danske 






at	 skaffe	 de	 nødvendigste	 tilførsler	 til	 landet.	
Det	 blev	 modelleret	 af	 billedhuggeren	 Svend	
Rathsack	(1885-1941),	og	arkitekten,	professor	
Ivar	 Bentsen	 (1876-1943)	 havde	 ansvaret	 for	
udformningen	af	monumentets	arkitektoniske	
dele	(fig.	1).
I	 forbindelse	 med	 forberedelserne	 til	 den	
i	 2011	 afsluttede	nyhugning	 af	monumentets	
kalkstensdele	har	alle	relevante	arkivalier	væ-





direktør	 Eilert	 Maegaard	 opmærksomheden	
på,	at	rederiernes	pligt	 til	at	holde	besætnin-
2 danmarks rederiforening har under hele forløbet udvist 
stor interesse og uforbeholden imødekommenhed over 
for projektet. økonomidirektør dan poulsen udvirkede, 
at arkivalier fra erhvervsarkivet i Århus midlertidigt blev 
bragt til rederiforeningens hovedsæde i amaliegade, og 
regnskabschef thomas S. prebendorf sørgede for, at jeg 
uforstyrret kunne studere disse arkivalier. 
Jens Peter Munk
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gerne	 ulykkesforsikret	 mod	 krigsfare	 ville	
bortfalde	fra	nytåret	1922.	Derfor	var	der	ikke	
længere	 grund	 til	 at	 opretholde	 den	 af	 rede-
riforeningen	 oprettede	 gensidige	 krigsulyk-
kesforsikring	for	søfolk.3	På	et	rederimøde	den	
3 bestyrelsesprotokol, dansk dampskibsrederiforening fra 27. 
april 1921 til 9. aug. 1923, 22-23. danmarks rederiforening. 
1925-28 materiale vedr. indvielse af mindesmærket for 
krigsforliste danske søfolk 1928. erhvervsarkivet, Statens 
erhvervshistoriske arkiv, Århus, m 13, 1088 (herefter 
benævnt ddrf 1925-28). Hvor intet andet er nævnt, 
stammer oplysningerne fra dette arkivmateriale.
10.	 november	 1921	 vedtog	 man	 at	 ophæve	
Danske Dampskibsrederes gensidige Forsikring 
af Søfolk mod Krigsfare	 ved	 årets	 udgang	 og	
senere	at	tage	bestemmelse	om	anvendelse	af	
overskuddet.”4
Fremlæggelse	 af	 det	 afsluttende	 regnskab	
fra	forsikringen	skete	på	rederiforeningens	or-
dinære	generalforsamling	den	16.	marts	1923.	
Overskuddet	 var	 opgjort	 til	 ca.	 435.000	 kr.,	
4 forhandlingsprotokol for dansk dampskibsrederiforening 
fra 3. december 1919 til 1. november 1923, 140, pkt. 5.
fig. 1. Svend rathsack og Ivar bentsen: Søfartsmonumen-
tet. 1928. faksekalksten og bronze. langelinie. 
foto: kristian brasen.
fig. 1. Svend rathsack and Ivar bentsen: The Shipping 
Monument. 1928. fakse limestone and bronze. langelinie.
photo: kristian brasen.
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hvis	anvendelse	der	nu	skulle	tages	stilling	til.	
























Den	 næste	 udfordring	 var	 udvælgelsen	 af	





5 forhandlingsprotokol 1919-23, 238-39, pkt. 4a.
6 bestyrelsesprotokol 1921-23, 80.
7 forhandlingsprotokol 1919-23, 251, pkt. 2.
Et	 udvalg	 bestående	 af	 rederiforeningens	




mindesmærkets	 realisering.9	 Som	 rådgivende	
kunstnere	blev	udpeget	billedhuggerne,	profes-
sor	Einar	Utzon-Frank	og	Ludvig	Brandstrup,	
















som	 antydede,	 at	 hele	 den	 danske	 kunstner-
stand	 ville	 blive	 inddraget	 i	 konkurrencen.	
Hele	fremgangsmåden	kunne	forekomme	som	
spilfægteri,	og	sådan	blev	det	åbenbart	også	op-
8 Christian Sass fra rederiet Holm & Wonsild var formand 
for rederiforeningen 1921-25. Han trådte tilbage af 
helbredsmæssige årsager, men levede til 1929.
9 forhandlingsprotokol 1919-23, 251, pkt. 2. a.n. petersen var 
medlem af rederiforeningens bestyrelse 1920-28.
10 Jens lund blev senere afløst af J.f. Willumsen. rathsack 
havde foreslået Johannes bjerg, jf. brev af 30.06.1924.










Blandt	 de	 indleverede	 udkast	 blev	 Utzon-
Franks	belønnet	med	1.000	kr.,	mens	Johan-
nes	 Kragh,	 Emanuel	 Monberg,	 Anton	 Rosen	
samt	Edvard	Thomsen	 i	 samarbejde	med	Ut-
zon-Franck	hver	fik	500	kr.13	Billedhuggeren	
Svend	 Rathsack	 indleverede	 et	 udkast,	 der	







øjeblik	 vil	 slynge	 den	 over	 bord.	 Trods	 den	
enkle	og	utvetydige	fortælling	besad	komposi-
tionen	næppe	tyngde	og	kraft	nok	i	udtrykket	
til	 at	 kunne	 gøre	 sig	 som	 mindesmærke	 i	 et	
mere	monumentalt	format,	og	udkastet	blev	da	
heller	 ikke	 præmieret.	 Dommerpanelet	 fandt	
12 billedhuggeren Johannes kragh deltog i konkurrencen, 
skønt han tilsyneladende ikke var medlem af rådgiver-
panelet.
13 på en liste i ddrf’s arkiv er der ud for en række kunstnere 
angivet nogle beløb: “monberg og rosen (hver 2.000), 
Utzon franck 2750, thomsen 1750, Henning Hansen, 
Harboe, rathsack og brandstrup (hver 1500), kragh 500.” 
disse tal stemmer ikke overens med de præmiebeløb,  
der officielt blev meldt ud. 
fig. 2. Svend rathsack: Mand der kaster en redningskrans. 
1924. Statuette (første modellerede udkast). betegnet: 
”Sr [monogram] –24”. gips. 23,5 x 21 x 16 cm. gave 1944. 
Statens museum for kunst, Inv.nr. kmS6030. danmarks 
kunstbibliotek, kasse 324, nr. 110b.
foto: det kongelige bibliotek
fig. 2. Svend rathsack : Man throwing a lifebuoy. 1924. 
Statuette (first model draught). marked: ”Sr [monogram] 
–24”. plaster of paris. 23,5 x 21 x 16 cm. gift 1944. Statens 
museum for kunst (the danish national gallery),  Inv.no. 
kmS6030. danmarks kunstbibliotek (the danish national 
art library), box 324, no. 110b.
photo: the royal library








finer	 som	 symbol	 på	 havets	 bølger.	 Figuren,	
hvis	helhedsvirkning	 er	 af	 en	fin	 rytmisk	 li-
nieskønhed,	holder	 en	krans	 i	den	ene	hånd	
og	en	gren	i	den	anden	som	symbol	på	erin-
dringen	 eller	 hædersmindet	 om	 de	 mistede	
søfolk,	der	satte	 livet	 til	 i	den	civile	handels-
flådes	 tjeneste.	 Klædedragt	 og	 linieføring	 er	





mest	 udformet	 som	 et	 mausoleum.	 Det	 var	
ledsaget	af	en	udførlig	beskrivelse	af	figurerne	
og	 symbolikken:	 “Fædrelandet,	 havomskyl-
let,	 vindomsust	–,	maatte	blive	Midtpunktet.	
Hun	maatte	 være	 omgivet	 af	 sine	 Sønner,	 til	
hvilke	ogsaa	de	hørte,	der	her	skulle	mindes.	
Drengene	saar	og	sejler,	medens	den	tredje	–	










og	 Utzon-Franks	 forslag	 er	 ligeledes	 et	 mau-
solæum,	 udformet	 som	 et	 højt	 udsigtstårn	













om	 Søfartsmonumentet	 har	 en	 særlig	 pointe,	
idet	 de	 i	 årene	 umiddelbart	 forinden	 begge	
havde	 været	 involveret	 i	 opførelsen	 af	Dansk	
Dampskibsrederiforenings	 domicil	 i	 Amali-
egade	 33.	 Monberg	 tegnede	 huset,	 som	 blev	
opført	1920-23	og	indbragte	ham	Eckersberg-
medaljen.	 Bygningen	 regnes	 for	 Monbergs	
betydeligste	neoklassicistiske	 arbejde.	Utzon-
Frank	udførte	en	række	figurrelieffer	og	tondi 
til	 interiøret	og	alle	møbler	er	 specielt	 tegnet	
af	ham	 til	 domicilet.	Ejendommen,	 som	blev	
fredet	 i	 2000,	 kan	 således	 betragtes	 som	 et	
tidstypisk	gesamtkunstwerk.
Johannes	Kragh,	der	 jo	 selv	deltog	 i	 kon-
kurrencen,	fandt	ikke,	at	forløbet	havde	været	
tilfredsstillende	 og	 konsekvent	 gennemført.	
Han	 mente,	 at	 to	 af	 de	 kunstnere,	 der	 bedst	
kunne	have	løst	opgaven,	sad	i	dommerpane-





skarp	 kritik	 mod	 hele	 proceduren	 omkring	
konkurrencen:	 “Hovedfejlen	var	den,	 at	man	
ikke	 samtidig	 udskrev	 en	 aaben	 Konkurrence, 
hvor man jo saa selv kunde deltage,	 og	 denne	
Fejl	maa	atter	tilskrives	de	raadgivende	Kunst-
neres	 svigtende	 Almenfølelse.	 Denne	 burde	
særlig	 kunne	 forudsættes	 hos	 den	 af	 Staten	
ansatte	 Professor	 i	 Sculptur,	 som	 direkte	 har	
med	Billedhuggernes kunstneriske Opdragelse	 at	
gøre.”15	 Det	 er	 naturligvis	 Utzon-Frank,	 der	
hentydes	 til.	 “Vore	 to	bedste	navne	 fattedes”,	
skriver	 Kragh,	 uden	 dog	 at	 ville	 løfte	 sløret	
for,	 hvem	 han	 mente,	 men	 Kai	 Nielsen	 var	
utvivlsomt	den	ene.16	Udvalget	fandt,	at	“intet	
af	Forslagene,	trods	ubestrideligt	udmærkede	




I	 januar	 1924	 blev	 der	 derfor	 udskrevet	 en	
ny	 konkurrence	 med	 indleveringsfrist	 den	
1.	 oktober	 samme	 år.	 Indbydelsen,	 som	 må-
ske	 snarere	 kunne	 kaldes	 en	 tilladelse	 til	
alle	 kunstnere	 til	 at	 deltage	 i	 konkurrencen,	
kunne	 afhentes	 på	 rederiforeningens	 kontor.	
Der	ønskedes	navngivne	modellerede	udkast	i	
gips	i	mindst	1/10	naturlig	størrelse.	Placerin-
15 Johannes kragh: konkurrencen om Sømandsmindes-
mærket. oktober 1923-april 1924, april-Juli 1924,  
august-oktober 1924 i: Skønvirke, X, 1924, 148.
16 Samme, 147.





















Bedømmelseskomitéen	 var	 den	 samme	 som	
til	den	første	konkurrence,	dog	nu	uden	Jens	
Lund.	 Vinder	 blev	 billedhuggeren	 Svend	




billedhuggerne	 Olga	 og	 Siegfried	 Wagner,	
samt	 arkitekten	 Gunnar	 Biilmann	 Petersen	
i	 samarbejde	 med	 Utzon-Frank.	 Man	 havde	
18 forhandlingsprotokol for dansk dampskibsrederiforening 
fra 8. novbr. 1923 til 10. maj 1929, s. 70, pkt. 9.
19 I rederiforeningens arkiv findes flere lister med navne på 
de deltagende billedhuggere og arkitekter. fem kunstnere 
havde indleveret to forslag, en enkelt tre. 



















Faksekalksten	 (den	 haarde)	 (…)	 Rækværket	
omkring	Plateauet	er	tænkt	i	Støbejern.”20	Det	
er	i	virkeligheden	en	meget	præcis	beskrivelse	








ten	 monumentets	 “Vægtighed	 og	 alvorsfulde	
Kraft,	som	er	al	Monumentalitets	største og før-
ste Værdi.”21	Han	finder	det	“moderne”	i	sin	ånd	
20 architekten, XXVI, 1924, 222. rathsacks og bentsens udkast 
og model er gengivet s. 223.
21 Johannes kragh i: Skønvirke, X, 1924, 154.
og	mener,	at	kunstneren	har	fundet	en	“sund	
Balance	mellem	Virkelighed	og	Abstraktion.”22
I	 fagtidsskriftet	 Architekten	 undrede	 man	
sig	over,	 at	monumentet	var	 trukket	 så	 langt	
tilbage	på	pladsen,	og	at	statuen	stod	midt	på	
platformen.”23	Da	monumentet	kom	op	i	stort	
format,	 viste	 det	 sig	 ikke	 at	 være	 noget	 pro-
blem.	Men	i	mellemtiden	var	Mindet også	ble-
vet	 en	 mere	 statisk	 og	 tungt	 udformet	 figur,	
der	i	sin	idé	lå	langt	fra	det	galionsfiguragtige,	
som	måske	har	foresvævet	kritikeren.	De	store	
dynamiske	 udladninger	 er	 nu	 udelukkende	
henvist	til	relieffrisen.
Et godt alternativ – men for sent

















23 architekten, XXVI, 1924, 221.




af	 forslaget	 pointeres	 det,	 at	 den	 gipsmodel,	
han	 indsendte	 til	 konkurrencen,	 var	 meget	
skitsepræget,	 hvilket	 han	 også	 undskyldte:	








jeg	 mener	 med	den.	Den	døde	 Skikkelse	 for-
neden	og	Sømanden,	der	prøver	at	ballancere	
[sic]	 Baadens	 pludselige	 Kæntring	 af,	 skulde	
efter	min	Mening	give	Overfaldet	paa	Folkene	
–	der	 er	gaaet	 i	Baadene	–	og	udelukke	Tan-
ken	 om	 almindelig	 Kæntring.	 Skibsdrengen,	




fig. 3. Svend rathsack: forskellige udkast til Søfartsmonu-
mentet. (1924). blyant på papir. 218 x 435 mm. Statens 
museum for kunst, den kongelige kobberstiksamling, 
td. 794, 13, recto.
fig. 3. Svend rathsack : Various draughts for the Shipping 
Monument. (1924). pencil on paper. 218 x 435 mm. Statens 
museum for kunst (the danish national gallery), den 
kongelige kobberstiksamling (the royal Collection of 
graphic art), td. 794, 13, recto.
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Vandtønden,	der	er	anbragt	i	Kompositionen,	












Utzon-Frank	 indsendte	 en	 model	 af	 en	 høj,	
tredelt	sokkel	kronet	af	et	trebenet	kar	bereg-
net	 til	 en	 evig	 flamme.	 Soklens	 nederste	 led	
er	dekoreret	med	noget,	der	måske	kan	tolkes	
som	 et	 stiliseret	 minefelt.	 Det	 mellemste	 led	
bærer	 inskription	 med	 navnene	 på	 de	 om-
komne,	og	det	øverste	har	på	forsiden	en	reli-
efdekoration.	Den	viser	to	sømænd,	der	hager	
sig	 til	 en	 skibsstævn,	 mens	 delfiner	 springer	
under	deres	 fødder.	Kragh	 fandt	 forslaget	 for	





af	 et	 synkende	 skib	 op.	 Masten	 er	 knækket,	
25 brev fra kai nielsen til bedømmelsesudvalget, 26.09.1924. 
kopi af brevet i ny Carlsberg glyptotek. kai nielsen 100 år, 
udst.kat., ny Carlsberg glyptotek 1982, 71.






















ning	 fra	 rederiforeningen	 om	 tilladelse	 til	 at	
rejse	Søfartsmonumentet	på	Langelinie.30	I	ma-
gistratens	 udtalelser	 fremhæves	 vigtigheden	
af	at	kunne	få	optimal	adgang	til	monumentet	
for	at	kunne	aflæse	og	forstå	mindesmærkets	
budskab	 og	 nyde	 dets	 æstetiske	 udtryk.	 Hos	
nogle	 af	 borgerrepræsentationens	 politikere	
28 Johannes kragh i: Skønvirke, X, 1924, 155. 
29 de beskrevne udkast er gengivet i architekten, XXVI, 1924, 
222-27. Johannes krags og Johannes bjergs samt Jean 
gauguins og kaare klints upræmierede forslag er gengivet 
i samme, hhv. s. 193, 225 og 228.
30 brev fra dansk dampskibsrederiforening til magistratens 4. 









lende	 fremstilling	 af	nogle	 af	de	 farefulde	og	
dramatiske	begivenheder,	søfolkene	var	udsat	
for	 på	 søen	 under	 krigen.	 Ved	 borgerrepræ-
sentationens	forhandlinger	den	18.	december	
1924	 udtalte	 borgmester	 H.C.V.	 Møller	 bl.a.:	
“Det	 maa	 paalægges	 Billedhuggeren	 i	 hvert	
fald	ikke	at	gøre	dem	[reliefferne]	alt	for	ræd-
selsvækkende,	og	de	Stier,	som	gaar	forbi,	og	
fra	 hvilke	 Reliefferne	 kan	 iagttages,	 vil	 blive	
lagt	 i	 noget	 Afstand,	 saa	 at	 man	 ikke	 kom-
mer	 i	umiddelbar	Berøring	med	dem.”	For	at	
vurdere	 sagen	 blev	 der	 nedsat	 et	 syvmands-
udvalg.31	 Det	 nærmede	 sig	 det	 betænkelige,	
at	borgerrepræsentanter	 i	denne	sag	optrådte	








31 københavns borgerrepræsentanters forhandlinger fra 
den 1. april 1924 til den 31. marts 1925, 85. aargang, bind II, 
københavn 1925, 1773-75.
32 de øvrige udvalgsmedlemmer var o. bouet, anton Jensen, 
Valdemar koppel, aage a. meisling og peter Wraae. rump, 
der var formand og ordfører, ejede en stor samling af 
fransk kunst, som senere blev testamenteret til Statens 
museum for kunst.
er	 enstemmigt	 kommet	 til	 det	 Resultat,	 at	
man	anbefaler	Forsamlingen	med	Tak	at	mod-
tage	Mindesmærket	samt	at	vedligeholde	det,	
naar	 det	 og	 dets	 Omgivelser	 er	 bragt	 i	 fuld-
stændig	Stand.	Man	skal	dog	bemærke,	at	da	
Tegningen	viser,	 at	Publikum	vil	 faa	Adgang	




Maegaard	 til	 Magistratens	 4.	 afdeling	 kaster	
lys	 over	 en	 interessant	 detalje.	 Mindet holdt	
i	 det	 oprindelige	 udkast	 en	 griffel	 i	 hånden.	
Maegaard	havde	dog	truffet	aftale	med	billed-
huggeren	om,	at	den	blev	ændret	 til	 en	 laur-
bærkrans.34
Et justeret projekt







den	 nordiske	 mytologi	 nornen	 eller	 skæbne-
gudinden	Urd,	der	nedfælder	forgangne	tiders	
33 br’s forhandlinger, 1925, 1901-02.
34 brev fra dansk dampskibsrederiforening til magistratens 4. 
afdeling, 21.11.1924, københavns Stadsarkiv, magistratens 4. 
afdeling, journalnr. 841/1924. på rathsacks mindeudstilling i 
den frie i 1942 var som kat.nr. 64 udstillet et “forarbejde til 
Victoria holdende en griffel i h. hånd, i 1/15 størrelse.”
35 rimeligvis identisk med Første skitse til englen. plastelina. 
H. 23,5 cm. (1924-25), der blev vist på rathsacks 
mindeudstilling i den frie, 7.-22.02.1942, kat.nr. 65.










som	netop	på	 forbilledlig	vis	havde	 fået	 Jean	









valgt,	 og	udgiftsposterne	ville	her	 fordele	 sig	
således:	 52.000	 kr.	 for	 stensætning	 og	 sten,	





muligvis	 menes	 der	 afvanding	 af	 plateauet.	
Kunstnerhonorarerne	 blev	 fastsat	 således,	 at	
Rathsack	 skulle	modtage	et	månedligt	hono-
rar	 på	 indtil	 1.400	 kr.	 i	 36	 måneder,	 mens	
Bentsen	skulle	have	et	årligt	honorar	på	2.000	
36 modellerne er gengivet i Architecten, XXVI, 1924, 
223. modellerne, der tidligere tilhørte dansk 
dampskibsrederiforening, er sandsynligvis gået tabt.
37 Zahle, 1944-45, 16.
kr.	i	tre	år.	For	billedhuggeren	et	altså	ganske	
klækkeligt	 samlet	beløb	på	godt	50.000	kr.38	
Billedhuggeren	 forpligtede	 sig	 til	 at	 udføre	
alle	modeller	 til	både	relieffer	og	bronzefigur	
og	overvåge	stenhuggerarbejdet	i	alle	detaljer,	
mens	 arkitektens	 rolle	 var	 at	 udføre	 arbejds-
tegninger,	 akkordere	 med	 håndværkerne,	
forhandle	 med	 de	 kommunale	 myndigheder	
og	 føre	 tilsyn	 med	 funderings-	 og	 bygnings-
arbejdet.	 Overslaget	 er	 underskrevet	 af	 både	
Rathsack	 og	 Bentsen,	 og	 heri	 meddeles	 også	
de	 kunstneriske	 overvejelser,	 der	 har	 ført	 til	
en	 ændring	 af	 det	 oprindelige	 projekt:	 “Pro-
jektet	 adskiller	 sig	 fra	 Konkurrenceprojektet	
ved	at	hele	Monumentet	nu	ikke	staar	paa	en	











tauet	 [sic].”	 Plateauet	 ønskedes	 tilgængelig-
gjort,	da	meningen	med	den	store	flade	ellers	
“forfuskes”.39	 Ved	 at	 gøre	 græsskråningerne	
38 en stor del af rathsacks honorar indgik i byggeriet af 
hans egen villa med atelier på matilde fibigers Vej 3 på 
frederiksberg. Villaen, der er tegnet af arkitekten thorkild 
Henningsen, blev opført i begyndelsen af 1930’erne, og 
rathsack boede der til sin død. 





dere	blive	 fremhævet	på	bekostning	 af	 de	 to	
skråt	afskårne	felter	bagtil.	
Arbejdet	 med	 at	 hugge	 monumentet	 kom	
til	 at	 vare	 ca.	 tre	 år,	 ikke	 to	 som	 stipuleret	 i	
kontrakten.	Som	så	ofte	i	projekter	af	den	stør-
relse	 skred	 såvel	 tidsplan	 som	 økonomi.	Det	
var	man	kommet	under	vejr	med	allerede	på	
rederiforeningens	 månedsmøde	 den	 16.	 de-













40 forhandlingsprotokol 1923-29, 233, pkt. 3.
fig. 4. Svend rathsack: Forskellige udkast til Søfarts- 
monumentet. (1924). blyant på papir. 218 x 435 mm.  
Statens museum for kunst, den kongelige kobber- 
stiksamling, td. 794, 13, verso.
foto: Statens museum for kunst
fig. 4. Svend rathsack : Various draughts for the Shipping 
Monument. (1924). pencil on paper. 218 x 435 mm.  
Statens museum for kunst (the danish national gallery), 
den kongelige kobberstiksamling (the royal Collection 
of graphic art), td. 794, 13, verso.
photo: Statens museum for kunst






han	 indsendte	 til	 den	 2.	 konkurrence,	 kan	
man	få	en	fornemmelse	af	på	et	blad	med	flere	
forskellige	skitser	 i	Kobberstiksamlingen	(fig.	
3).	 På	 den	 ene	 side	 har	 han	 antydet	 en	 frise	












slynges	 højt	 i	 vejret,	 svævende	 vandret	 i	 luf-
ten	og	sprællende	med	arme	og	ben;	en	mand,	
der	 kastes	 over	 bord	 af	 eksplosionstrykket,	
mens	andre	flygter;	 en	mand,	der	kravler	op	










en	 lille	 båd	 med	 forliste,	 der	 løftes	 op	 af	 en	
vældig,	 stiliseret	 og	 svungen	 bølge,	 set	 både	
fra	siden	og	forfra.
I	 portrummet	 til	 et	 baghus	 i	 Sankt	 Hans	
Gade	24	på	Nørrebro	hænger	der	to	relieffel-



















I	 det	 oprindelige	 projekt	 var	 der	 skitseret	
et	 jernrækværk	 omkring	 platformen,	 men	
dommerpanelet	mente,	at	et	sådant	ville	gå	ud	
over	den	monumentale	virkning.	Kunstnerne	
mente	 også,	 at	 det	 var	 bedre	 at	 fjerne	 det.	 I	
stedet	 foresloges	det	at	hæve	dækstenen	over	
soklens	 reliefflader,	 så	 den	 kom	 til	 at	 virke	
41 konserveringstekniker marie Vest-Hansen takkes for 
at have henledt opmærksomheden på disse relieffer. 
ejendommens administrator, som også ejer reliefferne, er 
opmærksom på relieffernes kulturhistoriske værdi.
20 Årbog 2011
fig. 6. Svend rathsack: Skitsemodel af det nordøstlige relief. 
(1925). gips. Sankt Hans gade, københavn. 
foto: kristian brasen.
fig. 6. Svend rathsack: Sketched model of the north-
east relief. (1925). plaster of paris. Sankt Hans gade, 
Copenhagen. 
foto: kristian brasen.
fig. 5. Svend rathsack: Skitsemodel af det sydøstlige relief. 
(1925). gips. Sankt Hans gade, københavn. 
foto: kristian brasen.
fig. 5. Svend rathsack: Sketched model of the south-
east relief. (1925). plaster of paris. Sankt Hans gade, 
Copenhagen. 
photo: kristian brasen.




Relieffet	 blev	 som	 nævnt	 udført	 efter	 skit-
semodellen,	 hvoraf	 de	 to	 felter	 er	 dem,	der	 i	





apparat	 består	 af	 et	 T-formet	 stativ,	 hvorpå	
er	 monteret	 en	 nål,	 der	 kan	 drejes	 i	 tre	 led.	
Apparatet	 anbringes	 på	 originalen	 og	 et	 mål	




ner	 tilsammen	 den	 form,	 der	 skal	 overføres,	
så	der	bliver	 tale	om	en	nøjagtig	kopi	 af	ori-









42 brev fra Ivar bentsen til magistratens 4. afdeling, 18.05.1925. 
genpart i Stadsarkitektens direktorat, journalnr. a. 59/1925-
30/5+3. Stadsarkitekten tiltrådte forslaget om at sløjfe ræk-
værket til fordel for en hævet kant omkring monumentets 
dæk. brev fra Stadsarkitekten til magistratens 4. afdeling, 
06.06.1925, journalnr. a. 59/1925.
43 Zahle 1944-45, 14, 19.
runding.	Det	blokagtige	 i	 formen	forblev	dog	
et	særkende	i	den	endelige	udformning.	Svend	










håndværksmæssige	 grovhugning	 at	 give	 an-
44 Samme, 19-20.
fig. 7. Svend rathsack oven på lermodel i reduceret 
størrelse af det sydøstlige relief og englen. 
danmarks kunstbibliotek, kasse 325, 113.
fig. 7. Svend rathsack on top of a reduced scale clay 
model of the south-east relief and the angel. 





















forskellige	 stadier	 i	 huggeprocessen,	 fra	 den	
groft	behuggede	rorgænger	på	den	sydvestlige	
side	 af	 frisen	 til	 flere	omtrent	 færdighuggede	
partier	 på	 det	 sydøstlige	 relief	 (fig.	 9).	 Netop	
denne	sidste	del	af	 frisen	undergik	de	største	
ændringer	fra	skitse	til	færdigt	arbejde.	I	skit-








efter	 minesprængningen	 ligeledes	 forsvundet	
for	bedre	at	kunne	vise	den	splintrede	del	af	
skibet.	På	et	foto	af	mesteren	og	hans	stenhug-
fig. 8. Svend rathsack siddende på trappen ved det 
sydvestlige relief. (Ca. 1925-26). 
danmarks kunstbibliotek, kasse 325,127.
fig. 8. Svend rathsack sitting on the stairs by the south-
west relief. (around 1925-26).
danmarks kunstbibliotek (the danish national art library), box 325, no. 127.
fig. 9. dele af det sydvestlige og det sydøstlige relief 
under arbejde. (Ca. 1925-26). 
danmarks kunstbibliotek, kasse 325,138c.
fig. 9. parts of the south-west and the south-east relief 
with work in progress. (around 1925-26). 
danmarks kunstbibliotek (the danish national art library), box 325, no. 138c.
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gere	under	arbejdet	på	det	sydøstlige	relief	ses	
netop	 Rathsack	 i	 færd	 med	 at	 behugge	 eller	









som	 et	 hovedværk	 i	 mellemkrigsårenes	 dan-
ske	 billedhuggerkunst.	 Rathsack	 havde	 tidli-
gere	 arbejdet	 med	 relieffet	 som	 kunstnerisk	
udtryksform,	men	aldrig	i	så	stort	et	format	og	
med	så	episk	et	schwung.
fig. 10. Svend rathsack arbejder sammen med tre 
stenhuggere på det sydøstlige relief. (Ca. 1925-26). 
danmarks kunstbibliotek, kasse 325, 132.
fig. 10. Svend rathsack together with three stonemasons 
working on the south-east relief. (around 1925-26).












Rederiforeningen	 havde	 forventet,	 at	 mo-
numentet	 kunne	 færdiggøres	 til	 indvielse	 en	
gang	i	løbet	af	efteråret	1927,	men	tidsplanen	
var	 da	 allerede	 skredet.	 Man	 forventede	 nu	
monumentet	færdiggjort	til	afsløring	i	novem-
ber.45	 I	 sidste	 ende	 måtte	 indvielsen	 dog	 ud-
sættes	til	foråret	1928.46	
Rathsacks	hustru	bevidner	 i	 et	 brev,	 hvor	





Haand	 daglig.”47	 Da	 arbejdet	 med	 frisen	 var	
fuldført,	tog	Rathsack	og	hans	hustru	Lone	på	
et	 velfortjent	ophold	 i	 Italien	og	Grækenland	
for	et	rejsestipendium,	som	kunstneren	havde	





Mai.	 Har	 Du	 bestemt	 noget	 desangaaende?	
men	 tal	med	 Ivar	Bentsen	 før	Du	bestemmer	
bestemt.”48	Som	det	fremgår,	kunne	selv	Roms	
herligheder	ikke	få	kunstneren	til	helt	at	slippe	
45 13. oktober 1927. forhandlingsprotokol 1923-29, 266, pkt. 5.
46 1. december 1927. forhandlingsprotokol 1923-34, 269, pkt. 4.
47 brev fra lone rathsack til aage madelung, det kongelige 
bibliotek, nkS 2418, 2°.
48 brev fra Svend rathsack til direktør maegaard, 12.02.1928.
fig. 11. Svend rathsack: originalmodel af englen i gips.
 danmarks kunstbibliotek, kasse 325, 120
fig. 11. Svend rathsack: original model of the angel in 
plaster of paris.
danmarks kunstbibliotek (the danish national art library), box 325, no. 120.
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tankerne	omkring	sit	 store	monument,	 skønt	
han	havde	 tillid	 til,	 at	 Bentsen	havde	hånd	 i	
hanke	 med	 detaljerne.	 Han	 afbrød	 sit	 uden-
landsophold	 for	 at	 være	 til	 stede	 ved	 monu-



















en	 minebøsse,	 der	 dog	 så	 vidt	 vides	 aldrig	
blev	opstillet.	 “Lokumshætterne”	må	være	de	
udluftningskanaler,	 der	 stikker	 op	 af	 terræ-
net	 foran	 monumentet	 fra	 lystbådehavnens	
klubhus	nedenunder.	Dem	havde	kunstneren	
åbenbart	svært	ved	at	forlige	sig	med.50
49 brev fra Svend rathsack til Ivar bentsen, 25.05.1928.  
danmarks kunstbibliotek, Samlingen af arkitektur-
tegninger, københavn, 2041 XIII: breve til Ivar bentsen 
(forretningsarkiv).







affasningen	 kun	 har	 den	 fulde	 højde	 ved	 de	
forreste	hjørner.	Hver	side	er	godt	11	meter	 i	














Kunstneren	 har	 opfattet	 begrebet	 frise	 helt	











frisen	 mod	 SV	 læner	 krigsguden	 Mars	 med	













trives	bedst	 i	 fredens	 tid.	Desuden	er	der	 en	













faldende	 og	 stigende	 kadence.	 Den	 faldende	
bevægelse	 tager	 afsæt	 i	 manden,	 der	 slynges	
voldsomt	i	vejret	midtskibs,	og	fortsættes	af	de	
to,	der	springer	over	bord.	Den	stigende	bevæ-
gelse	 foregår	derimod	op	ad	 skibets	 stævn.	 I	
midten	opstår	der	endvidere	ved	eksplosionen	
en	 cirkelbevægelse	 af	 de	 to	 søfolk,	 der	 slyn-
ges	 rundt	 af	 eksplosionstrykket.	 Til	 venstre	
for	eksplosionen	går	bevægelsen	 i	den	anden	
retning,	 idet	 den	 fremadløbende	 mand	 med	
de	oprakte	arme	rent	kompositionelt	udfylder	








På	 bjergningscenen	 mod	 NØ	 er	 bevægel-
sen	 lige	modsat.	Alle	 linier	peger	 indad	mod	
midten	 i	 redningsaktionens	 centrale	 scene,	






















SØ-frisen	 står	 som	 et	 klart	 aftegnet,	 graciøst	
ornament	 i	 en	 fjedrende,	 nærmest	 dansende	
bevægelse,	 idet	han	styrer	 rorpinden	med	en	
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minimal	 kraftanstrengelse.	 Figuren	 er	 blevet	
tegn.	 Inden	 for	dette	 tegn	finder	detaljen	 sin	
plads	i	et	forenklet,	næsten	stenografisk	sprog:	
selens	 kors	 over	 ryggen,	 buksefolderne	 om-




efter	 eksplosionen	 er	 knækket	 efter	 nøjagtigt	
samme	takkede	mønster	og	slynges	op	i	regel-
mæssig	spredning.	Brudfladerne	i	det	revnede	
skib	passer	 slet	 ikke	 til	hinanden.	To	figurer	








løb.	 Gennem	 de	 enkelte	 elementers	 perfekte	








på	 menneskefigurens	 plastiske	 udformning,	
ligesom	 der	 er	 en	 større	 detaljeringsgrad	 i	
redegørelsen	 af	 skibenes	 former.	 Klædedrag-










men	 til	 gengæld	 indgår	disse	 elementer	med	
deres	 rytmiske	 liniespil	 helt	 bevidst	 i	 kunst-
værkets	anatomi.	De	buede	linier	indrammer	




Bronzestatuen	 af	 Mindet	 vender	 mod	 øst	 og	





hæderskrans	 var	 laurbærkransen,	 mens	 en	
kombineret	 krans	 af	 egeløv	 og	 laurbærblade	









51 Inge adriansen: erindringssteder i danmark. monumenter, 
mindesmærker og mødesteder, københavn 2010, 70, 75, 
82.
28 Årbog 2011
Vingerne	 får	 næppe	 figuren	 til	 at	 svæve,	
men	 giver	 den	 snarere	 ekstra	 tyngde	 og	 fyl-
de.	 Hovedet	 er	 skønt	 modelleret	 med	 sirligt	
opbundet,	 fyldig	 hårpragt,	 og	 klædedragtens	
klassiske,	 græske	 snit	 falder	 i	 naturlige	 fol-
dekast.	Stoffet	smyger	sig	om	det	 fremskudte	
venstre	 ben	 og	 slår	 en	 fold	 ved	 foden,	 mens	













skription,	 der	 begynder	 på	 den	 sydvestlige	










52 leo Swane: billedhuggeren Svend rathsack i: danmark, 2. 















nene	på	det	 forliste	 skibe	og	 søfolk	 fremkom	
nogle	 interessante	aspekter.	På	et	bestyrelses-
møde	 i	 rederiforeningen	den	6.	oktober	1924	





ikke	 kunne	 imødekomme	 hans	 ønske,	 “da	
Samfundet	 maatte	 have	 rimeligt	 Krav	 paa	 at	
alle	krigsforliste	Søfolk	blev	erindret	ved	Min-
53 møde i rederiforeningen 05.11.1925. forhandlingsprotokol 
1923-29, 193, pkt. 8.
54 fordelt på krigsårene var der i begge årene 1914 og 
1915 fem forlis. I 1916 var tallet nået op på 18, og i 1917 
kulminerede antallet af forlis med 49. 17 skibe forliste 
i 1918, mens der efter krigens ophør meldtes om syv 
minesprængte eller forsvundne skibe. af de 648 sømænd, 
der omkom på havet som følge af krigsulykker, var 531 
danskere, 39 svenskere, 28 nordmænd, 11 finner, syv 
islændinge og 32 tilhørende andre nationer. der var tale 
om 63 skibsførere, 70 styrmænd, 61 maskinmestre, 25 
hovmestre, 42 kokke, 261 dæksfolk, 96 fyrbødere og 18 
dæksdrenge.
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desmærkets	 Rejsning.”55	 Skibsreder	 J.	 Laurit-
zen	ønskede	ikke,	at	damperen	NERMA	skulle	




mod	 Forholdet	 var	 dette.	 At	 Damperen	 blev	
solgt	til	Firmaet	Marius	Nielsen	&	Søn	allerede	
Aaret	forinden.”	Skibsrederen	angiver	følgende	
grund	 til	 sin	 anmodning:	 “Jeg	 lægger	 ikke	
Skjul	 paa,	 at	 jeg	 betragter	 det	 som	 en	 Æres-




som	følge	af	krigen.	I	Statistisk Oversigt over de i 
Aaret 1914 [og	følgende	år]	for de danske Skibe i 
danske og fremmede Farvande samt for fremmede 




i	 inskriptionens	 telegramstil.	 Lader	 vi	 blik-
ket	glide	hen	over	navnene	på	de	omkomne,	
dukker	der	et	og	andet	eksotisk	navn	op	midt	






erindringskulturen	 omkring	 monumentet	 le-
ver	dog	et	skjult	liv	i	forhold	til	offentligheden.	
55 bestyrelsesprotokol, dansk dampskibsrederiforening fra 31. 
aug. 1823 til 29. Juni 1934, 27-28.
Ivar	Bentsen	lagde	et	stort	arbejde	i	at	give	
denne	 del	 af	 monumentet	 et	 tilfredsstillende	
æstetisk	 udtryk,	 som	 samtidig	 tydeliggjorde	
budskabet.	 Hvert	 eneste	 bogstav	 er	 gennem-
tegnet	i	mindre	format	på	fire	ark,	der	har	fun-
geret	som	korrektur,	 inden	hele	skriftbilledet	
blev	 sat	 op	 i	 1:1.	 Tallene	 har	 fået	 en	 elegan-
tere	 typografi	 i	den	endelige	udformning.	På	
et	 par	 prøveblade	 i	 fuld	 størrelse	 er	 Bentsen	
tilsyneladende	 nået	 frem	 til	 det	 endelige	 ud-
tryk.	 I	 Københavns	 Stadsarkiv	 findes	 de	 en-
delige,	 rentegnede	 skriftforlæg,	 der	 har	 dan-




REJSTE	 DETTE	 MINDESMÆRKE	 1928”	 i	










bolske,	 der	 i	 sidste	 ende	 gav	Rathsack	opga-
ven.	Forenklet	og	forædlet	virkelighed,	kalder	
Erik	Zahle	det.57	Kunstværket	er	i	sin	helhed	
og	 i	 ordets	 bedste	 og	 oprindelige	 betydning	
monumentalt.	 Det	 latinske	 ord	 monere,	 som	
56 12 rentegninger, VI Z mindesmærker, kort- og 
tegningssamlingen, journalnr. 91/1982, 1928. 
57 Zahle 1944-45, 18.
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betegnelsen	er	afledt	af,	betyder	at	minde	om,	
at	 advare.	 Kunstværket	 minder	 om	 de	 om-
komne	og	advarer	mod	krigens	gru.
Stilistiske og kunstneriske forudsætninger
Svend	Rathsack	besøgte	på	en	 rejse	 til	 Java	 i	
1921	 verdens	 største	 buddhisttempel,	 den	










være	 inspireret	 af	 Borobudur-templets	 kon-
struktion	og	udsmykning.
Inden	 Rathsack	 var	 gået	 i	 gang	 med	 mo-
numentet,	svarede	han	i	et	interview	i	Hver 8. 
Dag	i	1923	på	spørgsmålet,	om	han	under	op-
fig. 12. Skib. relieffelt fra templet i borobudur, opført 
778-842. 
foto: michael e. Johnston, flickr.
fig. 12. Ship. relief panel from the temple in borobudur  
(built 778 – 842 ad). 
photo: michael e. Johnston, flickr.














variationer,	 der	 er	 et	 af	 de	bærende	karakte-
ristika	i	kompositionen	af	Søfartsmonumentets	










Leo	 Swane	 sammenlignede	 Søfartsmonu-
mentets	 frise	med	Jørgen	Sonnes	malede	 frise	
fra	1846-48	på	Thorvaldsens	Museums	yder-




58 Statens museum for kunst, den kongelige 
kobberstiksamling, td. 793, lille, 24-28.









fig. 13. Nike fra Samothrake. Ca. 190 f. kr. 245 cm. parisk 
marmor. musée du louvre, paris. 
foto: the Communist’s daughter, flickr.
fig. 13. Nike from Samothrake. around 190 bC. 245 cm. 
parisian marble. musée du louvre, paris. 






























har	han	anbragt	 to	 liggende	figurer	 i	 form	af	
Mars	og	Neptun.
På	hjemlig	grund	kan	der	med	hensyn	til	
det	 store	 format	henvises	 til	Kai	Nielsens	ar-
bejder	til	Studentergaarden	på	Tagensvej	som	
umiddelbar	inspirationskilde.60	De	er	anbragt	
60 Zahle, 1944-45, 16.
i	 gården	 for	hver	 sin	ende	af	 en	pergola.	Kai	
Nielsen	 kaldte	 dem	 selv	 statuerelieffer,	 fordi	
figurerne	næsten	 smelter	 sammen	 til	 én	 reli-




dens tilblivelse og	 Menneskets skabelse.61	 Men	
hvor	 Kai	 Nielsens	 formsprog	 er	 svulstigt	 ba-
rokt	og	med	en	tyngde	som	Michelangelos	fi-
gurer	er	Rathsacks	stil	 formel,	stram	og	med	









haft	 en	 plads	 i	 danskernes	 bevidsthed.	 I	 det	
pågældende	slag	klarede	den	danske	flåde	un-




Tusinder	 mødte	 frem	 til	 indvielsen,	 ca.	
2.000-3.000	på	selve	området	og	lige	så	mange	
uden	for	afmærkningen.	Ved	indgangen	til	det	
afmærkede	 område	 var	 der	 rejst	 flagstænger	
med	de	nordiske	landes	flag.	Det	var	et	lune-
61 Jens fr. nørbæk: den figurale udsmykning af 
Studentergaarden, i: gaardbroderen. Studentergaarden 
1923-73, københavn 1973, 48-51.









linie.	 Amerikabåden	 brølede	 på	 et	 tidspunkt	
sit	 farvel	 fra	 Frihavnen.	 I	 Berlingske Tidendes	
reportage	fra	indvielsen	lyder	åbningsfanfaren	
således:	“Højt	opstablede,	dragende	Skyer	med	
Skift	 af	 Sol	 og	Skygge	over	Havnen	med	va-
jende	Flag	–	over	Langelinie	og	Kastelsvolden	









prins	 Valdemar)	 og	 dennes	 hustru,	 svenske	





minister	 Fritz	 Charles	 Bruun-Rasmussen	 og	
undervisningsminister	Jens	Byskov.	Endvidere	
deltog	fhv.	statsminister	Christian	Th.	Zahle,	




62 berlingske tidende, 09.05.1928.
63 I et brev 01.05.1928 til a.o. andersen takker beck-friis 
personligt for indbydelsen til Søfartsmonumentets 
indvielse: “för närvarande befinner jag mig på 
tjenstledighet i Sverige (p.t. norra lindved, börringe), 
men det skall bliva mig kärt att nämnda dag 
infinna mig i köbenhavn för att närvara vid denna 
högtidlighet och å min nations vägnar betyga Sveriges 
djupt kända tacksamhet för den heder som dansk 
dampskibsrederiforening så kärleksfullt visar också minnet 
af de svenske bröderna i olyckan.”
fig. 14. kongeparret på vej ned fra monumentet. til 
højre direktør a.o. andersen, i baggrunden t.v. Svend 
rathsack, t.h. kronprins frederik (IX). 
Statens erhvervshistoriske arkiv, Århus.
fig. 14. the royal Couple on their way down from the 
monument. on the right is mr. a.o. andersen, a director, 
in the background is Svend rathsack to the left and 
Crown prince frederik (IX) to the right. 
national business History archives, aarhus.
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Finland	 og	 Svein	 Bjørnsson	 fra	 Island.64	 Til	
stede	 var	 desuden	 en	 række	 repræsentanter	
for	 etaterne,	 forsvaret,	 diplomatiet	 samt	 ikke	









deriforeningen	 eller	 i	 en	 af	 de	 søfarendes	 or-




adgangskort.	 I	 brevet	 afsendt	 fra	 Rørvig	 den	
1.	maj	udtrykte	han	sin	“dybfølte	Tak	for	det	













64 brev fra bjørnsson til a.o. andersen 28.04.1828: “det skal 
være mig en glæde at repræsentere min nation ved denne 
lejlighed, hvor 7 af mine landsmænd samtidigt mindes 




ring	 af	 3mst.	 Skonnert	 GÆA	 af	 Svendborg,	
der	blev	torpederet	i	Nordsøen	den	27	August	
1914.	 Anmoder	 herved	 høfligt	 om	 at	 faa	 til-
sendt	 4	 Stk.	 Adgangskort	 til	 Højtideligheden	
paa	Langelinie	Onsdag	den	9	Maj.”	M.	Isaksen	
fra	Sletten	var	mindre	beskeden:	“Da	vi	igen-











tate ved Indvielsen af Mindesmærket for de i dan-




nynnende,	 brusende	 Hav	 af	 Musik,	 som	 fik	
hver	 en	Linje	 til	 at	 synge”.	Koret	 “sang	disse	
Toner	skønt	ud	over	Langelinje,	saa	hver	Bar-





65 begyndelseslinien er “du danskes Vej til ros og magt”.
66 berlingske tidende, 09.05.1928.















































































































Seedorff	 fremførte	 afslutningsvis:	 “Bliver	 der	
noget	at	indvende	mod	Texten,	er	jeg	den,	der	
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at	ændre	denne	Linje,	men	han	var	ikke	til	at	
have	med	at	gøre.”67	
Indvielsestalen	 blev	 holdt	 af	 formanden	
for	Dansk	Dampskibsrederiforening,	direktør	
i	 DFDS,	 A.O.	 Andersen.68	 Straks	 efter	 holdt	
kongen	 en	 kort	 tale	 og	 nedlagde	 derefter	 en	
laurbærkrans	med	bånd	 i	Dannebrogs	 farver	
ved	monumentets	sokkel	i	samme	øjeblik,	som	









Studentersangforeningen	 sang	 tre	 vers	 af	
Vift stolt paa Kodans Bølge,	inden	overpræsident	
Johan	Keller	Bülow	på	Københavns	Kommu-
nes	vegne	modtog	og	takkede	 for	monumen-
tet.	 Studentersangforeningen	 sang	 national-









fra	 kongeparret	 ved	 Mindets	 sokkel	 og	 sam-
67 forfatter og komponist modtog hver et honorar på 1.000 
kr. for kantaten.











fig. 15. kongeparret hilser på nogle af de forlistes søfolks 
efterladte og pårørende. Yderst til venstre i baggrunden 
ses kronprins frederik og direktør a.o. andersen. læg 
mærke til pressefotograferne på taget i baggrunden. 
Statens erhvervshistoriske arkiv, Århus.
15. the royal Couple greeting some of the bereaved 
relatives of the deceased sailors. on the far left in the 
background is Crown prince frederik (IX) and mr. a.o. 
andersen.  notice the press photographers on the roof 
in the background. 












knytter	 endvidere	 monumentet	 an	 til	 de	 øv-
rige	 maritime	 mindesmærker:	 det	 for	 Slaget	




suser	 da	 tunge	 og	 stolte	 Minders	 Vingeslag,	
Minderne	om	bedrifter,	blodige	og	bitre,	ære-
fulde	 og	 navnkundige	 alle,	 Navne	 jævngode	
alle,	om	Orlogsmænd	og	Koffardimænd.”69
Nationaltidendes	 reporter	 skrev	 om	de	 sø-
forhør,	han	 i	 årene	 forinden	 fra	 tid	 til	 anden	
havde	overværet	i	Sø-	og	Handelsretten,	hvor	
alle	 lidelserne	 ved	 et	 forlis	 blev	 oprullet	 for	
tilhøreren:	 “Det	 var	 bogstavelig	 sandt,	 hvad	
det	gamle	Ord	siger,	at	der	kun	er	en	Planke	
mellem	Døden	og	Sømanden.	Døden	bag	hver	













i	 en	 engels	 skikkelse	 sænker	 sin	 krans	 mod	
stenen	med	de	dødes	navne,	er	“Mindets	trofa-
ste	Bevarer.	Livet	over	de	Dødes	Grave.”	Fod-
stykket	 sammenlignes	 med	 et	 gravkammer,	
og	Pontoppidan	finder	 relieffrisen	vellykket	 i	
sin	simple	og	klare	overskuelighed.	Dog	finder	
han	 bronzefiguren	 usikker	 i	 proportioner	 og	






Under	 mærket	 “Captain”	 skrev	 en	 læser	 i	
Politiken	den	11.	maj	som	svar	på	den	kritik,	
der	 var	 blevet	 fremført	 om	 den	 forskel,	 der	
var	mellem	navnene	på	monumentets	 sokkel	
og	 de	 officielle	 lister,	 der	 talte	 718	 navne	 på	
omkomne	 danske	 søfolk	 mod	 monumentets	
531	 (117	 var	 ikke	 danske).	 Monumentet	 var	
kun	 rejst	 for	 søfolk,	 der	 sejlede	 med	 danske	
skibe,	 uanset	 deres	 nationalitet.	 De	 navne,	
der	savnedes,	var	først	og	fremmest	på	danske	
søfolk,	der	havde	 sejlet	 for	Norge	og	Sverige,	
og	 disse	 mindedes	 på	 de	 respektive	 landes	
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en	 forkortelse	 af	 den	 engelske	 betegnelse	 for	










Allerede	 i	 1954	 blev	 man	 i	 Stadsarkitektens	
Direktorat	 opmærksom	 på,	 at	 monumentets	
nedre	del	i	faksekalksten	ikke	var	modstands-
dygtig	 over	 for	 vejrligets	 påvirkninger.	 Siden	
da	har	der	med	jævne	mellemrum	været	ud-












mentet	 med	 henblik	 på	 en	 gennemgribende	
istandsættelse	eller	nyhugning.	I	1992	foreslog	
Stadsarkitektens	 Direktorat,	 at	 monumentet	
skulle	nyhugges	i	et	andet	materiale	end	kalk-
sten.	Der	blev	 forestået	 sandsten	eller	 granit,	
eller	 alternativt	 en	 støbning	 i	 kunststenen	




i	 løbet	 af	 1999	 henvendelse	 til	 kommunens	
Bygge-	og	Teknikforvaltning	med	anmodning	
om,	 at	 kommunen	 opfyldte	 tilsagnet	 om	 at	
forestå	 vedligeholdelsen	 af	 monumentet.71	 I	
Plandirektoratets	svar	til	rederiforeningen	den	
14.	september	1999	blev	der	redegjort	for	for-




store	 porøsitet	 og	 det	 danske	 klimas	 mange	
nulpunktspassager	 udsattes	 kalkstenen	 hyp-








tonen	 skærpedes	 nu.	 Foreningen	 foreholdt	




71 breve fra danmarks rederiforening til overborgmesteren 
27.04.1999 og til bygge- og teknikforvaltningen 08.09.1999, 
journalnr. 411/072-0001-99.
72 brev fra plandirektoratet til danmarks rederiforening, 
14.09.1999, journalnr. 411/072-0001-99.
73 brev fra danmarks rederiforening til bygge- og 
teknikforvaltningen, 01.07.2002, journalnr. 411/072-0001-99.
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2007-08	 lykkedes	 det	 at	 fremskaffe	 midler	
fra	fire	private	fonde	i	støtte	til	nyhugning	af	
kalkstensdelene.	Det	 var	 fonde	med	 maritim	




var	 brug	 for.	 Flemming	 B.	 Nielsen	 Stenhug-
geri	A/S	fik	 entreprisen	og	 valgte	 som	mate-
riale	en	italiensk	travertin,	som	pga.	sin	ringe	
vandabsorberingsevne	 har	 en	 betydelig	 læn-
gere	levetid	end	faksekalkstenen	i	det	danske	
klima.	“Mindets”	løvkrans,	som	gennem	årene	
var	 blevet	 reduceret	 til	 et	 par	 blade,	 blev	 re-
konstrueret.	Monumentet	kunne	genindvies	i	
efteråret	2011	(fig.	16).
fig. 16. Svend rathsack og Ivar bentsen: 
Søfartsmonumentet efter renoveringen. 2011. toskansk 
travertin og bronze. 
foto: Jens peter munk.
fig. 16. Svend rathsack  and Ivar bentsen: The Shipping 
Monument after renovation. 2011. tuscan travertine and 
bronze.
photo: Jens peter munk.






















































the monument to mariners
SUMMARy







a	rhombus	 that	shoots	 forward	 from	the	slope	 like	 the	
stern	of	a	ship,	and	a	bronze	statue	“Mindet”	(Remem-
brance)	on	whose	plinth	 the	names	of	all	 the	wrecked	
ships	 and	 deceased	 sailors	 are	 engraved.	 The	 bottom	

















City	Council	 gave	 the	project	 their	 approval	 and	work	
could	begin.	It	took	4	years	to	erect	the	extensive	monu-







“Mindet”	 is	 clearly	 reminiscent	 of	 	 the	 Hellenistic	
statue	of	Nike	from	Samothrake	(approximately	190	BC),	
while	 impressions	 from	a	visit	 to	 the	Bhuddist	 temple,	
the	 Borobudur	 stupa	 on	 Java	 (	 built	 779-842	 AD)	 has	




















tine.	 The	 monument’s	 foliage	 	 wreath,	 which	 over	 the	
years	 had	 been	 reduced	 to	 a	 couple	 of	 leaves,	 was	 re-
constructed.	 The	 monument	 was	 reinaugurated	 in	 the	
Autumn	of	2011.
